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La mejora del bienestar material es uno de los principales atributos del crecimien-
to económico a largo plazo, a pesar de que la estructura de la distribución de la renta
condiciona su incidencia entre los diferentes grupos sociales. Ello explica que el estu-
dio de la evolución de los niveles de vida sea uno de los temas centrales en el análisis
de la historia económica y que en los últimos años haya sido objeto de un renovado
impulso conceptual y metodológico, patente en los congresos internacionales y nacio-
nales de la disciplina. La complejidad de la materia se manifiesta en la diversidad de
aspectos a considerar (algunos cuantificables y otros no) que requieren un enfoque
multidisciplinar, dado que en ella se combinan los distintos factores económicos, socia-
les y políticos que dan identidad a cada proceso de modernización.
Por otro lado, el avance de la historia regional en España en los últimos años ha
supuesto una revisión del desarrollo económico en las islas Baleares, articulada en torno
al Grup d’Estudis d’Historia Econòmica que dirige C. Manera. La nueva lectura inter-
pretativa sostiene que la modernización de la economía mallorquina no fue un fenómeno
asociado al turismo de masas de la segunda mitad del siglo XX –como afirmaba la visión
tradicional–, sino que hunde sus raíces en la apertura de la economía mallorquina al mer-
cado exterior durante el siglo XVIII y en el ascenso y consolidación del sistema capita-
lista durante el período contemporáneo.
Desde esta doble perspectiva, la publicación de la tesis doctoral de R. Molina de Dios
es oportuna. El trabajo tiene por objeto la aproximación al estudio del nivel de vida de la
población trabajadora mallorquina de 1860 a 1936 a partir del análisis de las variables del
precio del trabajo y del coste de la vida, a fin de diseñar un esquema explicativo global
de la evolución del trabajo en relación con el modelo de industrialización isleño. 
La investigación esta estructurada en seis apartados, estando dedicados  el primero y
el último a la introducción y las conclusiones respectivamente, sin contar el extenso
apéndice estadístico utilizado como material de base.
El capítulo segundo se ocupa de exponer las fuentes y la metodología del trabajo. R.
Molina de Dios ya nos advierte sobre las limitaciones del tipo de fuentes de investigación
utilizadas, que adolecen de una gran diversidad y un distinto grado de cobertura territo-
rial. La base documental del estudio de la dinámica de los precios se centra en el Boletín
Oficial de la Provincia de Baleares (BOP) para el periodo de 1860 a 1913 y el Boletín de
Estadística Municipal de Palma (BEMP) para los años de 1913 a 1936. Los datos del
BOP, de periodicidad quincenal, proceden de las informaciones facilitadas por los muni-
cipios –Palma, Inca y Manacor–, por parte del Gobierno Civil y las compras realizadas
por el ejército y la Guardia Civil. La información que presenta el BEMP es mensual y
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cubre una muestra más amplia de productos, para cada uno de los cuales se establecían
los precios vigentes en los mercados de Palma, fijándose un valor máximo y mínimo, que
se correspondían a diferentes calidades o puntos de venta del artículo.
Para el estudio de los salarios, la diversidad de fuentes se acentúa, especialmente
durante el periodo de 1860 a 1913 y provienen de publicaciones oficiales (BOP), docu-
mentos archivísticos y otros, pese a que ninguna serie cubre un periodo superior a los diez
años. A partir del año 1913, se recurre al Boletín de Estadística Municipal de Palma (ade-
más de los datos publicados por el Ministerio de Trabajo para los años de 1914 a 1924)
que nuevamente concretaba los salarios máximos y mínimos por distintas profesiones o
actividades productivas, diferenciando en cada caso el salario por género y edad.
La validez de las fuentes estadísticas utilizadas, muy criticadas por los especialistas
sobre el tema, se ha contrastado con información de archivo y publicaciones de distinta
procedencia para algunos casos, como los precios de bienes de consumo. No obstante, la
información de los precios presenta una distinta cobertura territorial, si de 1860 a 1913
los datos cubren distintas localidades de la isla, a partir del año 1913 hacen únicamente
referencia a la capital. Lamentablemente, este cotejo de la documentación oficial no ha
sido plausible para los salarios industriales de 1860 a 1936 ni para los salarios agrícolas
y de la construcción de 1922 a 1936.
Las características de las fuentes documentales dan entidad a la metodología utiliza-
da en el que se presenta como un trabajo honesto, ya que R. Molina de Dios es consciente
de la debilidad de la base empírica y la maneja con precaución. No obstante, conviene
mencionar que el uso de valores máximos y mínimos de salarios que hacen referencia
indistintamente a profesiones o a estatus socioprofesional de determinadas actividades es
problemático, ya que circunscribe el estudio a las tendencias del precio del trabajo, e
impide analizar y comparar con rigor los niveles salariales, tema central en la interpreta-
ción de la tesis doctoral.
El tercer capítulo se dedica al estudio de la dinámica de los precios y los salarios de
1860 a 1936. Del análisis del comportamiento de los precios de los principales productos
consumidos destacan los datos aportados acerca de la gastronomía, que permiten confi-
gurar una imagen nítida de los hábitos alimentarios de los mallorquines y sus peculiari-
dades, así como otras informaciones que amplian el conocimiento del consumo de los tra-
bajadores mallorquines. Con la advertencia previa de que el proceso de proletarización y
asalarización del trabajo fue en progreso durante el periodo de estudio (con avances des-
tacados durante el primer tercio del siglo XX que no culminaron hasta la década de los
años cincuenta),  se estudia la dinámica del salario nominal detallada por oficios o acti-
vidades productivas bien contextualizados, diferenciando su comportamiento por género
y edad, y respetando los valores máximos y mínimos que presenta la información esta-
dística de base a partir del año 1913. A tenor de las características de las fuentes utiliza-
das, no siempre es posible facilitar la evolución salarial por profesiones y, en algunas acti-
vidades industriales clave (como el caso de la industria textil, entre otras), se aborda el
análisis de las retribuciones del trabajador en función de la categoría socioprofesional
desempeñada en un sector industrial (oficial, peón...), lo que limita la validez de las com-
paraciones con otras series regionales o internacionales elaboradas con distinta metodo-
logía. Sin una definición nítida de las profesiones que integran la categoría socioprofe-
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sional y en ausencia de un análisis sobre la dinámica ocupacional de la isla, que vaya más
allá de las variaciones del trabajo masculino por grandes sectores económicos y que con-
temple su representatividad (por tareas, cualificación, género, el papel del trabajo infan-
til, la incidencia de los cambios técnicos, etc.), los datos de las retribuciones salariales por
categorías socioprofesionales son de difícil interpretación.
La investigación sobre las pautas de consumo de la isla, documentadas por numero-
sas informaciones cualitativas, permite establecer el índice del coste de la vida, aspecto
que se aborda en el capítulo cuarto. Es de mencionar el acierto de distinguir dos bases de
ponderación diferenciadas para el período previo y posterior a la Primera Guerra
Mundial, habida cuenta de  las evidencias que presenta acerca de los cambios experi-
mentados en las pautas de consumo de la isla. 
En el capítulo quinto, el eje central del análisis son los índices del coste de la vida y
del salario real de Mallorca comparados con otras regiones y países. El enfoque descrip-
tivo, pero básico, de los capítulos anteriores, da un giro y abre paso a una óptica más ana-
lítica sobre el papel del mercado de trabajo en la economía de Mallorca, que se nutre de
las recientes aportaciones sobre el tema y que va más allá de la información empírica
aportada. El autor distingue dos fases bien diferenciadas del papel del factor trabajo en
relación con el modelo de crecimiento de la isla. En una primera fase, de 1860 hasta
1913, la estabilidad en el nivel de precios (con fluctuaciones parecidas pero a un nivel
inferior respecto a la dinámica española) fue la tónica dominante, gracias al fuerte dina-
mismo y la apertura de su economía. La atonía de los precios permitió mantener bajos
salarios, aspecto clave de la competitividad industrial mallorquina. El bajo coste del tra-
bajo no incentivó la mecanización de los procesos productivos industriales y se mantuvo
el uso de la energía orgánica y la descentralización productiva en multitud de pequeñas
unidades (talleres y/o trabajo domiciliario) que convivieron con un grupo limitado de
fábricas. En este sentido son ilustrativos los datos sobre los salarios de los zapateros
fabriles y no fabriles, ya que los primeros mantuvieron a lo largo del periodo retribucio-
nes superiores (a pesar que desconocemos su relación con los niveles de dedicación y la
calidad del producto).
La Gran Guerra alteró la situación provocando un intenso proceso inflacionario, al
que le sucedió al final de la contienda un incremento del coste del trabajo. El aumento de
los salarios reales estaría asociado a mejoras en los niveles de productividad, dado el
impulso del proceso de mecanización del trabajo a partir de la electrificación, energía que
presentaba en la isla costes inferiores. La nueva coyuntura se tradujo en un progreso en
el nivel de salarización del trabajo y una disminución de la pluriactividad, así como una
reducción de los intercambios informales de bienes y servicios de consumo. El periodo
de 1919 a 1936 inauguró una nueva etapa de las relaciones laborales ya que los empre-
sarios se organizaron corporativamente y el movimiento obrero vivió una etapa de expan-
sión.
Los bajos salarios de los trabajadores mallorquines de 1860 a 1936, y muy especial-
mente entre 1860 y 1913, no se tradujeron en precariedad de los trabajadores, como apun-
tan otros parámetros del nivel de vida. A pesar de que la población presentó tasas ínfimas
de alfabetización, el Índice Físico de Calidad de Vida de la región indica que se obtuvie-
ron valores notables en relación con la media española, gracias a la elevada esperanza de
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vida y al bajo nivel de presión demográfica. Esta aparente contradicción es argumentada
por el autor haciendo hincapié en las características laborales de la isla: el fuerte apego
que los trabajadores mantenían con las actividades agrarias les facilitaba el acceso a
ingresos no monetarios y a sostener un elevado grado de pluriactividad que operaba con
la intensa participación laboral de los miembros familiares en la esfera productiva. Es
decir, la disponibilidad de rentas no monetarias y la intensificación laboral (más miem-
bros laborales trabajando y/o más horas de trabajo) compensarían las escasas retribucio-
nes individuales.
Finalmente indicar que la investigación abre nuevas líneas de estudio que pueden
contribuir al avance del esquema interpretativo del autor. El análisis de la composición
de la fuerza de trabajo permitiría incidir en la participación activa de los miembros fami-
liares, en su organización y la pluriactividad. En este sentido, pese a las reservas que
manifiesta R. Molina de Dios, parece especialmente indicado el análisis del ciclo de vida
familiar en la evolución del ingreso y del consumo, que requiere estudios rigurosos sobre
la composición de los hogares obreros. A su vez, la aproximación sociodemográfica del
mercado de trabajo en un contexto isleño (no aislado) de baja presión demográfica revis-
te un gran interés. 
El estudio de las economías sumergidas es siempre problemático, ya que éstas por
definición se omiten en los circuitos formales de información, lo cual sugiere el uso de
fuentes alternativas y utilizar selectivamente la óptica del estudio de caso. A su vez, las
fuentes empresariales pueden ofrecer la oportunidad de avanzar en el estudio de los nive-
les salariales de los trabajadores industriales, la organización del trabajo en la empresa en
relación con el nivel tecnológico, la evolución de los costes de producción y de la pro-
ductividad. El estudio de las jornadas de trabajo efectivo de una industria descentraliza-
da puede contribuir a comprender mejor la significación del precio del trabajo.
Sugerencias, no obstante, que sobrepasan los objetos propuestos por el autor.
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